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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Stories have always been used to transmit all kinds of messages. Even in our current society, 
which is being invaded by a huge amount of new communicative resources, we keep looking for 
our identity in the world through stories. In addition, stories are not just a way to find our 
identity. They also have a very important educative role due to how passionate the children are 
about them. In these papers, we will delve into the importance that these stories can have in a 
foreign language acquisition, since these stories are very efficient in relation to the 
development of the communicative competence of our pupils. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Desde tiempos inmemorables se han usado las historias como medio de transmisión de 
cualquier tipo de mensaje. Incluso hoy en día, a pesar de la gran cantidad de recursos 
comunicativos existentes, seguimos buscando y encontrando nuestra propia identidad en el 
mundo a través de las historias. Además, las historias no solo son un medio mediante el cual 
cada uno construye su propia realidad. También tienen un fuerte componente educativo 
gracias, principalmente, al atractivo que éstas generan sobre el alumnado. En este trabajo nos 
adentraremos en la importancia que las historias pueden llegar a tener en la adquisición de una 
lengua extranjera, puesto que dichas historias constituyen un vehículo excelente para 
desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos hasta tal punto, que incluso se llega a 
plantear el destierro de los libros de texto.      
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